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Dit rapport beschrijft het gedetailleerd informatiemodel 
voor beslissingen aangaande het liquiditeitsbeheer op het agra­
risch bedrijf. Het rapport is geschreven door een werkgroep van 
VLB en LEI in het kader van het INSP. Dit rapport is, na eerdere 
rapporten over betalen en innen, over inventariseren, over fac­
turen, debiteuren en crediteuren, en over boekhouden, het vijfde 
in de reeks van gedetailleerde informatiemodellen. Hiernaast ver­
schenen rapporten over een geüniformeerd rekeningschema en over 
een geüniformeerd financieel verslag. 
In dit rapport wordt de administratie vanuit een ander ge­
zichtspunt gezien dan tot dusverre: er wordt een deel van de 
administratie beschouwd, waarbinnen de taak niet alleen de vast­
legging van gerealiseerde gegevens is, maar ook de vastlegging 
van geplande gegevens omvat. 
Dit rapport kan niet beschouwd worden als de definitieve 
versie. De gekozen ontwikkelingsmethode leidt ertoe dat bij 
verder onderzoek in volgende fasen aanpassingen en aanvullingen 
nodig en/of gewenst kunnen zijn. Evenals bij voorgaande rapporten 
wordt U uitgenodigd Uw opmerkingen van welke aard dan ook over 
dit rapport aan de opstellers ervan door te geven. 
De werkgroep die het rapport heeft samengesteld bestaat uit: 
mr.drs. P.A.G. van Rester (voorzitter), drs. K.J. Poppe (secre­
taris), ing. B. Burgers, drs. B. Koole, J.H.H. Puts A.A., 
ir. G.C. Verhagen, drs. P.W.M. Vijverberg en drs. J.H. Oosterling 
(methodisch begeleider). 
Achterin dit rapport is een lijst opgenomen van personen die 
door middel van hun opmerkingen aan dit rapport hebben bijgedra­
gen. De werkgroep is hen daarvoor dank verschuldigd. 
Oktober 1988 
Den Haag/Leiden LEI/VLB 
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Eerder verschenen bij LEI en VLB de rapporten: 
Naar een takdoorsnijdend systeem (augustus 1985) 
Naar een takdoorsnijdend systeem: datamodel verslaglegging 
(maart 1986) 
Naar een takdoorsnijdend systeem: procesmodel (september 
1986) 
Alle drie rapporten zijn resultaten van de werkzaamheden in 
de globale fase van het TDM-project. Er zijn ook verkorte versies 
van de rapporten verschenen. 
In de gedetailleerde fase van het project zullen een groot 
aantal rapporten verschijnen, die onderhouden zullen worden door 
commentaar te verwerken in wijzigingen, aan te brengen in nieuwe 
versies. Opmerking kunnen (bij voorkeur schriftelijk) ter kennis 
worden gebracht aan: 
Mr. drs. P.A.G. van Kester, 
Velabo b.v., 
Postbus 9324, 
2300 PH Leiden, 
of Drs. K.J. Poppe, 
LEI 
Postbus 29703, 
2505 LS Den Haag 
met betrekking tot de rapporten: 
Geüniformeerd Rekeningsschema Agrarische Sector (GRAS), 
(juli 1987, versie 1); 
Uniforme Modellen voor Publikatie van Informatie uit het 
Rekeningsschema (UMPIRE): het financiële verslag voor het 
agrarisch bedrijf (oktober 1987, versie 1); 
gedetailleerd informatiemodel betalen/innen (november 1987, 
versie 1); 
gedetailleerd informatiemodel inventariseren (december 1987, 
versie 1); 
gedetailleerd informatiemodel facturen, debiteuren en credi­
teuren (februari 1988, versie 1); 
gedetailleerd informatiemodel boekhouden (september 1988, 
versie 1) 
gedetailleerd informatiemodel liquiditeitsbeslissingen 
(oktober 1988, versie 1) 
De eerste twee rapporten uit deze lijst (GRAS en UMPIRE) 
zijn inmiddels omgezet in een losbladige uitgave. De uitgave be­
vat ook de beschrijving van de grootboekrekeningen uit het GRAS-
coderingsschema. De losbladige uitgave is zowel op papier als op 
diskette verkrijgbaar bij Velabo b.v., Postbus 9324, 
2300 PH LEIDEN. 
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1. INLEIDING 
1.1 Plaats van dit rapport 
TDM en INSP 
In het kader van het informaticastimuleringsplan (INSP) van 
het Ministerie van Landbouw en Visserij wordt er gewerkt aan in­
formatiemodellen. Deze modellen geven een beeld van de activitei­
ten (in het zogenaamde procesmodel) en de gegevens (in het zoge­
naamde datamodel) die op het primaire agrarische bedrijf een rol 
spelen. Dergelijke modellen kunnen gebruikt worden om geautomati­
seerde systemen ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten te 
ontwerpen. 
De informatiemodellen worden gemaakt per tak van land- en 
tuinbouw. Activiteiten en gegevens die te maken hebben met finan­
cieel beheer, boekhouden en verslaggeving vertonen echter voor 
alle takken zeer sterke gelijkenis. Er zijn daarmee redenen om 
die delen van informatiemodellen uniform voor alle takken uit te 
werken. Dat is niet alleen efficiënter, het leidt ook tot unifor­
mering van bepaalde gegevens tussen de takken, hetgeen met name 
voor de dienstverleners (banken, accountants, voorlichters) en 
voor de gemengde bedrijven van groot belang is. 
Het uitwerken van het gemeenschappelijk financieel-admini-
stratief deel van de informatiemodellen gebeurt door VLB en LEI. 
Het uiteindelijke doel is de realisatie van takdoorsnijdende sy­
stemen (in de wandelgangen aangeduid als TDS). Voor het informa­
tiemodel dat daar aan ten grondslag ligt, wordt de term "takdoor-
snijdend model - tdm" gehanteerd. Om van het model tot systemen 
te komen, zal de modelfase gevolgd moeten worden door fases voor 
het (de) systeemontwerp(en) en voor het technisch ontwerp en con­
structie. Bij het systeemontwerp dient onder andere nagegaan te 
worden welke processen met automatiseringshulpmiddelen kunnen 
worden ondersteund en welke procedures daarvoor ontworpen kunnen 
worden. Deze activiteiten worden beïnvloed door de technische om­
geving en het marktpotentieel van het te ontwerpen systeem. Van­
daar dat van software-ontwikkelaars en dienstverleners wordt ver­
wacht dat ze op dit gebied het voortouw nemen. 
VLB en LEI hebben drie rapporten uitgebracht, die bouwstenen 
zijn voor het model. Na een verkennende studie ("naar een tak-
doorsnijdend systeem", 1985) werd een datamodel ("datamodel ver­
slaggeving", 1986) en een procesmodel (1986) gepubliceerd. Deze 
delen van het informatiemodel hadden een globaal karakter. Op 
basis van dit globale informatiemodel werd een clusteranalyse 
uitgevoerd, waarmee het globale informatiemodel in zes clusters 
werd opgedeeld die zich lenen voor verdere detaillering. 
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iguur 1.2 Procesdepositiediagram land- en tuinbouwbedrijven 
Clusterindeling 
De in de vorige paragraaf beschreven werkzaamheden en de 
ontworpen clusterindeling worden schematisch weergegeven in fi­
guur 1.1. De inhoud van de clusters laat zich wellicht ontlenen 
aan de naamgeving. Het in figuur 1.2 weergegeven proces-decompo­
sitie-diagram kan behulpzaam zijn bij een verdere toelichting. 
Uit dit diagram blijkt dat er in de administratieve sfeer onder­
scheid is gemaakt tussen de primaire vastlegging van de gegevens, 
het boekhouden en het maken van verslagen. De primaire vastleg­
ging vindt plaats, daar waar de gegevens ontstaan, dat wil zeggen 
in de zogenaamde operationele processen. Dit kan het traditionele 
innen en betalen zijn (kas/bankboek), maar ook evengoed andere 
bedrijfsactiviteiten. In het laatste geval zou er sprake zijn van 
een andere administratieve organisatie dan nu het geval is. Geko­
zen is voor een indeling in de clusters financieel beheer (waar 
de vastlegging in het kas/bankboek bij hoort) en primaire vast­
legging. De clusters boekhouden en opstellen verslagen spreken 
voor zich. Dat geldt ook voor de clusters planning en analyse en 
diagnose. 
In de detailleringsfase zijn allereerst de clusters 3, 4 en 
5 verder uitgewerkt. De uitwerking zal daarbij niet cluster voor 
cluster geschieden, maar er zal afwisselend aan verschillende 
clusters worden gewerkt. Dit wordt mede ingegeven door de sterke 
samenhang tussen bijvoorbeeld boekhouden en verslaggeving ener­
zijds en de beschikbaarheid van menskracht anderzijds. Genoemde 
clusters zijn daarom verder onderverdeeld. Voor de reeds versche­
nen rapporten wordt verwezen naar het overzicht op pagina 6. 
Dit rapport 
Dit rapport vormt de weerslag van de werkzaamheden die zijn 
uitgevoerd rond de processen "nemen liquiditeitsbeslissingen" en 
"lenen/uitlenen". Voor dit laatste is alleen gekeken naar het 
lenen en uitlenen op korte termijn. Het (uit)lenen op lange ter­
mijn zal in het kader van de cluster planning worden gedetail­
leerd . 
De uitgewerkte processen zijn een onderdeel van cluster 3, 
financieel beheer. In figuur 1.2 zijn de processen opgenomen als 
onderdelen van respectievelijk 11.2 en 11.1. Te zamen met de rap­
porten "betalen/innen" en "facturen, debiteuren en crediteuren" 
vormt dit rapport de totale uitwerking van deze cluster. 
1.2 Opzet van dit rapport 
In hoofdstuk 2 wordt in algemene zin ingegaan op de proble­
matiek rond het beheer van liquiditeiten. In hoofdstuk 3 wordt 
een voorstel gedaan voor de lay-out van een liquiditeitsplan en 
een liquiditeitsverslag. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens het ge­
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detailleerde procesmodel verder uitgewerkt en per proces toege­
licht. Daarbij zullen keuzen die bij de informatie-analyse zijn 
gemaakt, beargumenteerd worden. De aansluiting van het globale 
naar het gedetaillerde model zal daarbij ter sprake komen. 
Het datamodel, waar in hoofdstuk 5 op ingegaan wordt, be­
schrijft de entiteitstypen en hun onderlinge relaties, tevens 
komen daarbij de relaties met entiteitypen uit andere fasen/ 
clusters aan de orde. 
De uitgewerkte proces-, entiteittype- en attribuutbeschrij­
vingen zijn respectievelijk opgenomen in de bijlagen 1, 2 en 3. 
Tenslotte is in bijlage 4 de interactiematrix opgenomen die weer 




Liquiditeitsbeheer en beslissingen over financiering op 
korte termijn maken deel uit van het proces "Financieel beheer". 
Kunnen de onderdelen als "Betalen en innen" en "Facturen, 
Debiteuren en Crediteuren" nauwelijks weggedacht worden uit een 
financiële administratie, de uitwerking van de functies in dit 
rapport ("Financieren en Beleggen op korte termijn" en "Nemen van 
een liquiditeitsbeslissing") dienen uitvoeriger verantwoord te 
worden. Liquiditeitsbeheer vindt immers nu bij boeren en tuinders 
nog weinig geformaliseerd plaats. 
Eerst wordt de traditionele wijze van het liquiditeitsbeheer 
in land- en tuinbouw beschreven, vervolgens worden de in de han­
del en industrie gevolgde werkwijzen getypeerd en daarna wordt 
een model beschreven dat de moderne bedrijfseconomie aanbeveelt. 
In dit hoofdstuk wordt uiteindelijk gekozen voor een tussenop­
lossing, waarmee het moderne land- en tuinbouwbedrijf een doelma­
tig en beslissingstechniek-onafhankelijk instrument heeft ter 
verbetering van het liquiditeitsbeheer. 
Voor de duidelijkheid wordt nog uitdrukkelijk opgemerkt dat 
de term "financieel beheer" in dit rapport gebruikt wordt voor de 
aanduiding van de functie die beslissingen omtrent (uit)lenen, 
liquiditeitsbewaking en betalen en innen omvat. De term "liquidi­
teitsbeheer" wordt als synoniem van liquiditeitsbewaking gehan­
teerd, terwijl "nemen liquiditeitsbeslissingen11 (net als 
debiteuren-/crediteurenbeheer) daarvan een onderdeel is. 
2.2 Het traditionele liquiditeitsbeheer in het land- en tuin-
bouwbedrij f 
Het traditionele liquiditeitsbeheer in het gezinsbedrijf in 
land- en tuinbouw wordt weieens afgeschilderd als het afwezig 
zijn van financieel beheer. Deze opvatting doet te weinig recht 
aan de werkelijkheid. 
Men kan wel vaststellen dat toekomstige ontvangsten en uit­
gaven weinig op papier worden vastgelegd en daarom onvoldoende in 
samenhang worden bezien. Dit afwezig zijn van een formeel beheer 
kan leiden tot een vertekende waarneming van de werkelijkheid. De 
hier omschreven werkwijze is het beste te omschrijven als "infor­
meel". Dit wil niet per definitie zeggen "onjuist", dat hangt van 
de omstandigheden af. 
Elke agrariër vormt zich een bepaald beeld van de ontvang­
sten en uitgaven. Ontvangsten worden veelal afgeleid uit een 
prijs- en een hoeveelheidscomponent. Prijzen liggen doorgaans of 
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vrijwel volledig vast (granen, suikerbieten, melk) of zijn tot 
voor enige tijd voor de verkoop (aardappelen), tot de feitelijke 
verkoop (groenten, bloemen) of zelfs tot na de verkoop (pooling 
van akkerbouwprodukten) nog onbekend. De hoeveelheidscomponent 
wordt soms door de agrariër (groenten, bloemen) maar soms ook 
door de afnemer (suikerbieten) gemeten. Er worden soms nog me­
tingen voor de vaststelling van een prijstoeslag (of -verminde-
ring) op grond van kwaliteitskenmerken (vet in de melk, zetmeel 
in de fabrieksaardappelen, suikergehalte en tarra in bieten). 
Op grond van al deze factoren kan de agrariër de te ont­
vangen opbrengst maar met een beperkte nauwkeurigheid schatten. 
Op soortgelijke wijze zijn bij sommige inkopen de feitelijke te 
betalen bedragen pas achteraf bekend (bijvoorbeeld omzetreduc-
ties, aankoop van voedergewassen per hectare met betaling naar 
volume/kwaliteit, inschakelen van losse arbeid). Bij de meeste 
inkoop-transacties heeft men echter een bevredigende indruk van 
de uiteindelijke uitgaven. Deze eigenlijk merkwaardige wijze van 
zaken doen komt voort uit overwegingen van doelmatigheid en ook 
uit persoonlijk vertrouwen in elkaar. 
In het algemeen heeft de agrariër dus een beeld van de 
grootte van de ontvangsten en van de uitgaven door de tijd. Op de 
daartoe in aanmerking komende tijdstippen besluit de agrariër tot 
handelen en verricht benodigde handelingen als bijvoorbeeld beta­
len, actie tot incasso, het openen van een deposito, enz. 
De geschetste werkwijze is soms weinig doordacht. Uit over­
dreven voorzichtigheid blijven er soms zeer grote bedragen bijna 
renteloos op de lopende rekening staan (onder het motto "Dan kan 
het in ieder geval niet misgaan.11), in een enkel geval wordt men 
overrompeld door een opeenhoping van nog te betalen rekeningen 
(Stehouwer, 1983). Beslissingen vallen soms onder druk der om­
standigheden. Vooral wanneer gewerkt wordt met smalle marges of 
wanneer het bedrijf zwaar is gefinancierd moet de traditionele 
werkwijze als ronduit onbevredigend worden beschouwd. Vandaar dat 
het zinvol is om de beslissingen die de ondernemer in het kader 
van liquiditeitsbeheer neemt, expliciet in het informatiemodel op 
te nemen. 
2.3 Het moderne liquiditeitsbeheer in handel en industrie 
Het liquiditeitsbeheer in de handel en industrie vindt door­
gaans meer geformaliseerd plaats dan in de land- en tuinbouw. De 
oorzaak hiervan is niet zozeer het verschil in de aard van de 
bedrijvigheid maar in de aard van het bedrijf. Het land- en tuin­
bouwbedrijf is veelal een familiebedrijf, in handel en industrie 
daarentegen is dit veelal niet zo. Dit leidt tot een verschil in 
organisatie, veelal ook in de werkuitvoering. 
De feitelijke oorzaak van het verschil van aanpak met be­
trekking tot het liquiditeitsbeheer is de taakverdeling tussen 
uitvoering en de verantwoordelijkheid daarvoor. Dit noodzaakt tot 
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een geformaliseerd stelsel van het afleggen van verantwoording 
van het gevoerde beheer en de mogelijkheid dit inderdaad te kun­
nen controleren. 
Een tweede oorzaak van het verschil vindt men vooral in de 
grootte van de bedrijven. Als de bedragen die in het financieel 
verkeer omgaan zeer groot worden heeft het zin uit het oogpunt 
van kosten- en opbrengstenbeheersing de functie van liquiditeits-
beheer af te splitsen en meer specialistisch te laten uitvoeren. 
De verzelfstandiging tot zo'n afdeling hangt sterk af van de to­
tale omvang van de onderneming. De als zodanig ontstane afdeling 
duidt men in multinationale ondernemingen doorgaans aan met de 
benaming "Treasury" met een "Treasurer", dit in navolging van 
Amerikaanse bedrijven. 
Een aantal functies die in grote bedrijven met betrekking 




voorraadbeheer grond- en hulpstoffen 
verkoopbeleid 
debiteurenbeheer 
risicobeheer van vreemde valuta 
financieren en beleggen op korte termijn 
De functies kunnen worden ondersteund met op optimalise-
rings-, simulatie-, stochastische, deterministische, en/of voor­
spellingsmodellen gebaseerde systemen (Steeghs, 1988). De keuze 
van de modellen wordt mede geleid door de beweegredenen om voor 
een bepaald beleid te kiezen. Het beheer van deze functies wordt 
ook wel door gespecialiseerde bedrijven verricht, zodat de be­
drijfsleiding van deze last bevrijd is. Tot die dienstverleners 
behoren ook de banken (zie bijvoorbeeld Steeghs, figuur 4.1). 
Veel van bovengenoemde vraagstukken zijn voor de agrarische 
bedrijven vanwege het verschil in bedrijfsvoering van aanmerke­
lijk minder of zonder belang. De technieken benodigd voor de uit­
voering van de genoemde functies zijn te vinden in bedrijfs­
economische handboeken voor elk van de genoemde deelgebieden. 
2.4 Het wetenschappelijk model van optimaal liquiditeitsbeheer 
voor het agrarische bedrijf 
Om tot een optimaal beheer te komen heeft de agrariër be­
halve een voldoende nauwkeurig beeld van ontvangsten en uitgaven 
door de tijd heen ook inzicht nodig in winstoptimaliserend han­
delen. Behalve een samenhangend beeld van financiële overdrachten 
op een zo lang mogelijke termijn dient hij ook inzicht te hebben 
in de mogelijkheden om in het financieel beheer bij te sturen en 
in de kosten en opbrengsten van die bijsturing. Daartoe dient een 
model met een rekenregel beschikbaar te zijn dat mogelijkheden 
aangeeft ter winstoptimalisatie. 
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De vooronderstellingen die aan dergelijke ideale omstandig­
heden ten grondslag liggen zijn echter niet altijd even werke­
lijkheidsgetrouw. De klassieke theorie neemt aan dat de besluit­
vormer op de hoogte is van wat er op de wereld geschiedt en dat 
hem geen winstmogelijkheden ontgaan. Hij heeft zekerheid over 
toekomstige kosten en opbrengsten of kan bij onzekerheid in 
kosten en opbrengsten de risico's nauwkeurig kwantificeren. 
De ondernemer mist uiteraard wel eens winstmogelijkheden 
door gebrek aan kennis. Risico's blijken vaak niet gekwantifi­
ceerd te kunnen worden, de toekomstige werkelijkheid is vaak 
helemaal niet zo duidelijk in kaart te brengen. Bovendien zijn er 
veel institutionele belemmeringen op de weg naar het "opimale" 
financiële beheer, zoals vele kwantitatieve drempels tot lenen en 
beleggen. De agrarische onderneming is voor een aantal zakelijke 
mogelijkheden eenvoudig te klein. Wat een theoretisch ideaal 
liquiditeitsbeheer is, kan daarom in werkelijkheid nauwelijks 
gehaald worden. 
2.5 Naar een praktisch model van liquiditeitsbeheer voor het 
agrarische bedrijf 
Wat het voorgestelde informatiemodel uiteindelijk beoogt te 
doen is niet om bij de agrariër het liquiditeitsbeheer te ver­
volmaken, maar wel te kunnen verbeteren. Daartoe wordt een model 
aangereikt waarmee de liquiditeitsstroom kan worden gepland en 
gevolgd. Daarmee kan kennis ontstaan die het mogelijk maakt de 
gegevens in samenhang te beoordelen en waarmee er bewust beheer 
kan plaatsvinden: 
door het vroegtijdig signaleren van knelpunten in de voor­
ziening van financiële middelen; 
door het tijdig waarschuwen als financiële middelen elders 
opbrengstdragend belegd kunnen worden. 
Het voordeel van een praktisch model ter vroegtijdige signa­
lering van de toekomstige liquiditeitspositie is dat zo'n model 
al vroegtijdig moeilijkheden aan het licht brengt, eerder dan dat 
met de uitkomsten van kosten en opbrengsten bereikt zou kunnen 
worden. Er is bovendien voor het beoordelen van ontvangsten- en 
uitgavenstroom minder boekhoudkundige en bedrijfseconomische ken­
nis nodig dan voor het beoordelen van de financiële jaarstukken. 
Waar het gepresenteerde model van afziet is om invulling te geven 
welke berekeningswijze tot de beste uitkomsten leidt. Het infor­
matiemodel is beslissingstechniek-onafhankelijk, zoals dat wordt 
genoemd. Desgewenst kunen operation-research-achtige technieken 
ter optimalisatie van de liquiditeitsstroom aan de literatuur 
worden ontleend. Het besluitvormingscriterium staat vrij van het 
informatiemodel. Het enige wat in beeld gebracht wordt is de 
uitkomst van de vele onderliggende financiële beslissingen, in 
samenhang berekend. 
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3. UNIFORM MODEL VOOR LIQUIDITEITSPLAN EN LIQUIDITEITSVERSLAG 
3.1 Inleiding 
De liquiditeiten staan centraal in het liquiditeitsbeheer. 
Bij dit beheer zijn het liquiditeitsplan en het liquiditeits-
verslag belangrijke documenten, die inzicht verschaffen in het 
(geplande respectievelijk gerealiseerde) verloop van de finan­
ciële stromen. Zowel het liquiditeitsplan als het liquiditeits-
verslag worden op dit moment in de praktijk gebruikt. De lay-out 
van de overzichten loopt sterk uiteen: er zijn liquiditeitsover­
zichten die zijn ingedeeld naar opbrengsten- en kostensoorten en 
er zijn er waarin privé-mutaties en bedrijfsmutaties op onduide­
lijke wijze door elkaar gehaspeld worden. Sommige overzichten 
beginnen met de ontvangsten, anderen met de uitgaven. Dit alles 
bevordert de duidelijkheid niet. Dat wordt nog bonter wanneer de 
lay-out van het liquiditeitsverslag af gaat wijken van die van 
het liquiditeitsplan. 
In dit hoofdstuk worden een aantal elementen besproken die 
bij de opstelling van het liquiditeitsoverzicht (waarmee zowel 
het -plan als het -verslag worden bedoeld) een rol spelen, waarna 
een voorstel wordt gedaan voor een uniform model. Daarna wordt 
voor dit model een voorbeeld gegeven van een denkbeeldig bloemen-
bedrij f. 
Het opstellen van uniforme modellen voor andere onderdelen 
van de financiële verslaggeving heeft eerder plaatsgevonden in 
het rapport Uniforme Modellen voor Publikatie van Informatie uit 
het Rekeningsschema (UMPIRE) (LEI/VLB, 1987). Het hier ontwikkel­
de model voor het liquiditeitsplan en het liquiditeitsverslag 
sluit daarbij aan. Ook hier geldt dat een uniform model steeds 
het uitgangspunt is waar in de meeste situaties mee gewerkt kan 
worden, maar dat in specifieke gevallen aanpassing nodig kan 
zijn. 
3.2 De volgorde van ontvangsten en uitgaven 
Het eerste element dat een rol speelt in het liquiditeits­
verslag is de volgorde van ontvangsten en uitgaven. In de prak­
tijk treft men zowel modellen aan die met de uitgaven beginnen 
(bijvoorbeeld Steeghs, 1988) als modellen die de ontvangsten 
eerst vermelden. Gezien het model voor de winst- en verliesre­
kening met de opbrengsten begint, lijkt het voor de hand te lig­
gen bij het liquiditeitsverslag met de ontvangsten te beginnen. 
Omdat de ontvangsten meestal moeilijker te beïnvloeden zijn 
dan de uitgaven zal bij de constatering van een ongewenste ont­
wikkeling in het saldo de aandacht zich veelal concentreren op de 
uitgaven. Wanneer de ontvangsten bovenaan het overzicht worden 
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vermeld, komen de uitgaven in de buurt van het saldo te staan, 
hetgeen de leesbaarheid mogelijkerwijze vergroot. 
Met het gebruik van de term "bovenaan" is al aangegeven dat 
de voorkeur uitgaat naar een opstelling in staffelvorm. Dat sluit 
niet alleen aan bij het model voor de winst- en verliesrekening 
maar bovendien lijkt de scontro-vorm zich veel moeilijker te 
lenen voor opnemen van meerdere periodes, voor het naast elkaar 
zetten van planning en verslag, en voor het opnemen van cumula­
tieve cijfers. 
3.3 De onderverdeling van ontvangsten en uitgaven 
Ontvangsten kunnen zinvol worden ingedeeld naar: 
ontvangsten uit de afzet van produkten. Bij de vermelding 
van deze ontvangsten geldt dezelfde gedragslijn als bij de 
opsteling van de winst- en verliesrekening (zie UMPIRE-rap-
port). Dat betekent dat ontvangst-soorten die zonder beteke­
nis zijn niet worden afgedrukt en dat de ontvangsten des­
gewenst worden onderverdeeld in dezelfde hoofdgroepen en in 
dezelfde volgorde als de opbrengsten in rubriek 8 van het 
grootboekrekeningschema GRAS; 
andere bedrijfsontvangsten, zoals buitengewone baten, ont­
vangen leningen, en ontvangsten uit desinvesteringen 
(verkoop/inruil vaste activa); 
privé-ontvangsten (alle ontvangsten van buiten het bedrijf 
wanneer het overzicht voor de gehele FAE wordt opgesteld). 
Uitgaven kunnen zinvol worden ingedeeld naar: 
uitgaven uit de lopende bedrijfsvoering. Deze uitgaven kun­
nen desgewenst worden onderverdeeld in dezelfde hoofdgroepen 
en in dezelfde volgorde als de kosten in rubriek 4 van GRAS; 
andere bedrijfsuitgaven zoals investeringen en aflossingen; 
prive-uitgaven. 
Over het gewenste niveau van detaillering binnen de hier­
boven genoemde ontvangsten en uitgavencategorieën is moeilijk een 
algemene uitspraak te doen. Dit zal van geval tot geval bezien 
moeten worden. 
De termen "inkopen" en "verkopen" zijn vermeden daar die 
- net als "opbrengsten" en "kosten" - een wezenlijk andere bete­
kenis hebben. 
Een apart probleem wordt nog opgeroepen wanneer gewerkt 
wordt met een liquiditeitsplan dat aansluit op een beginbalans 
(of beter: op de eindbalans van een voorgaande periode). Het ver­
dient dan veelal aanbeveling de balansposten (bijvoorbeeld credi­
teuren) zoveel mogelijk om te zetten in kosten- en opbrengsten­
soorten (bijvoorbeeld afzet bloemen) omdat het transactiekarak­
ter van het liquiditeitsplan nauw aansluit bij dat van de winst­
en verliesrekening. Uitzonderingen hierop (bijvoorbeeld bij één 
grote schuldeiser) zijn overigens denkbaar. 
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3.4 Het opnemen van de voorraad liquide middelen 
Het is zinvol om in een liquiditeitsoverzicht het totaal van 
de ontvangsten en de uitgaven te salderen zodat inzicht ontstaat 
in het verloop van de liquiditeiten. Door daarbij ook de voorraad 
liquide middelen te betrekken wordt ook inzicht verkregen in het 
absolute niveau van het tekort of overschot aan liquide middelen. 
Voorgesteld wordt om deze informatie als recapitulatie op te ne­
men na het vermelden van de ontvangsten en uitgaven. In de prak­
tijk wordt ook wel een opstelling toegepast waarbij de voorraad 
liquide middelen aan het begin van de periode boven de ontvang­
sten wordt gezet (en soms ook daarbij wordt geteld) waarna de 
uitgaven worden afgetrokken. Dit lijkt minder snel inzicht te 
geven dan het hier gedane voorstel. 
Onder liquide middelen wordt hier, overeenkomstig de defini­
tie in de rapporten GRAS en UMPIRE, verstaan het totaal van kas­
geld, de saldi van rekening-courant bij banken en de saldi van 
(bedrijfs-)spaarrekeningen/effecten; in GRAS-codes: de rekening-
groep 1200. Naast deze liquide middelen van de eerste orde kan 
het zinvol zijn om bij het beheer expliciet aandacht te besteden 
aan de te verkopen voorraad gereed produkt. Deze post wordt 
echter niet tot de liquide middelen gerekend. 
3.5 Het rapportage interval: de termijn 
Het tijdsaspect heeft in het kader van het liquiditeitsover­
zicht meerdere dimensies. Zo kan men zich afvragen hoe vaak het 
moet worden opgesteld (één keer per jaar, één keer per maand?), 
of het dan voor één of voor meerdere perioden moet worden opge­
steld, welke de optimale lengte van die periode is (een maand, 
zes weken, een kwartaal), en - wanneer meerdere periode tegelijk 
in beschouwing worden genomen - of er bij een nieuw plan steeds 
een nieuwe maand moet worden toegevoegd ("rollende planning") of 
dat men slechts het lopende jaar afwerkt. Ook de noodzaak van 
cumulatieve cijfers houdt met de hier te maken keuzes verband. 
Op voorhand lijkt er weinig te zeggen over de beste werk­
wijze. Het lijkt dan niet mogelijk en niet zinvol om hier een 
uniformeringsvoorstel te doen. In de praktijk lijkt de maandbasis 
(c.q. vier weken) het meest gebruikt te worden, maar twee weken 
(bijvoorbeeld bij melkvee of glastuinbouw), een zesweekse produk-
tieperiode (slachtkuikenhouderij) of zelfs kwartaalbasis (akker­
bouw en fruitteelt) lijken niet bij voorbaat uitgesloten te 
moeten worden. Veel zal afhangen van de onzekerheid rond de ge­
plande transacties. Er moet immers een behoorlijke kans zijn dat 
de transactie in de betrokken periode valt. 
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3.6 Het uniforme liquiditeitsoverzicht 
Figuur 3.1 bevat het uniforme model voor het liquiditeits­
overzicht. Dit kan zowel voor het liquiditeitsplan als voor het 
verslag worden gebruikt. Analoog aan de winst- en verliesrekening 
zullen de specificatie van de ontvangsten en uitgaven onder in­
vloed staan van de aard der bedrijfsactiviteiten (bedrijfstype). 
In het model is slechts één kolom vermeld; deze kan naar 
behoefte worden uitgebreid voor meerdere perioden of voor het 
vermelden van cumulatieve bedragen. 
Het liquiditeitsoverzicht kan worden opgesteld voor de hele 
FAE of voor een onderdeel daarvan (bijvoorbeeld de maatschap, de 
BV e.d.). Dit wordt in de kop aangegeven. In figuur 3.1 is het 
complete model voor de gehele FAE opgenomen. Voor onderdelen van 
de FAE geldt hetzelfde model, met dienverstande dat bepaalde 
delen (bijvoorbeeld privé-ontvangsten) vervallen. 
In figuur 3.2 is een voorbeeld opgenomen van een liquidi­
teitsplan voor een bloemenbedrijf (het trekken van bollen) voor 
een heel jaar. Het voorbeeld is gebaseerd op een praktijksitua­
tie, en aan het begin van het jaar gemaakt ter verkijging van een 
bankkrediet. 
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Figuur 3.1 Model liquiditeitsoverzicht 
Liquiditeitsplan/liquiditeitsverslag van 
ONTVANGSTEN periode 








totaal ontvangsten lopende bedrijfsvoering .... 
andere bedrijfsontvangsten 





totaal andere bedrijfsontvangsten ... 
privé-ontvangsten 
Opbrengsten van buiten bedrijf ... 
Sociale verzekeringen (o.a. kinderbijslag) ... 
Subsidies en terugontvangen belastingen 





totaal ontvangsten .... 
UITGAVEN 






Zaad-, plant- en pootgoed ... 
Overige grond- en hulpstoffen 
Overige produktgebonden kosten 
Arbeid (betaald) ... 
Werk door derden 
Lopende uitgaven machines en inventaris 
Lopende uitgaven onroerende goederen 
Algemene kosten 
totaal uitgaven lopende bedrijfsvoering ... 
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Investeringen machines en inventaris 




totaal andere bedrijfsuitgaven ... 
privé-uitgaven 
Betaalde belastingen en premies 
Gezinsbestedingen 





totaal uitgaven .... 
SAMENVATTING: 
saldo liquide middelen begin periode ... 
totaal ontvangsten 
totaal uitgaven 
mutatie liquide middelen 
+ 
saldo liquide middelen einde periode .... 
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Figuur 3.2 Voorbeeld van liquiditeitsplan voor een - fictief -
bloemenbedrij f 
Uitgangssituatie per 1 mei 1988: een bloemenbedrijf met twee 
ondernemers heeft onroerend goed ter waarde van ƒ 520.000,-, be­
last met een hypotheek van ƒ 200.000,- en een krediethypotheek 
van ƒ 180.000,-. Verder is er voor ƒ 50.000,- gereedschap aan­
wezig. Op 1 mei staan er rekeningen aan schuldeisers uit ter 
grootte van ƒ 25.000,- en is er ƒ 40.000,- van afnemers te vor­
deren. 
Voor het seizoen 1988/89 voorzien de firmanten voor 
ƒ 385.000,- bloemen te verkopen. Tevens wordt een deel van de 
bedrijfsruimten verhuurd, hetgeen ƒ 1.500,- per maand op zal 
brengen. Deze opbrengsten zullen kosten met zich meebrengen ter 
grootte van ƒ 283.900,- zodat een (fiscale) winst resulteert van 
ƒ 75.100,-. De specificatie van de kosten is als volgt: 
Aankoop bloembollen f 110.000,-
Potten en verpakking II 30.000,-
Aarde 150 m3 It 8.000,-
Bestrijdingsmiddelen II 2.000,-
Lonen II 19.000,-
Sociale lasten II 4.800,-
Autokosten II 2.400,-
Rente hypotheek II 16.000,-
Rente rekening-courant krediet II 18.000,-








Totaal kosten ƒ 283.900,-
Wanneer verder verwacht wordt dat de opbrengsten direct ont­
vangen worden, op de hypotheken ƒ 20.000,- moet worden afgelost, 
beide firmanten ƒ 2.000,- belasting moeten betalen en ƒ 30.000,-
aan gezinsuitgaven doen, dan kan het volgende liquiditeitsplan 
worden opgesteld: 
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In de globale fase van het informatiemodel is de functie 
financieel beheer opgedeeld in de processen 11.1 (uit)lenen, 11.2 
liquiditeitsbewaking en 11.3 innen/betalen. De processen 11.2a 
tot en met 11.2d (facturen, debiteuren- en crediteurenbeheer) en 
11.3 (betalen/innen) werden al eerder gedetailleerd, waarbij de 
processen 11.2c en 11.2.d werden gewijzigd (LEI/VLB, 1987 en 
1988). Voor het gedetailleerd informatiemodel resteren de proces­
sen 11.1 en 11.2.e; figuren 4.1 en 4.2 geven het procesonafhanke-
lijkheidsdiagram uit de globale fase weer. 
In dit rapport met het gedetailleerd informatiemodel 
"Liquiditeitsbeslissingen" zijn twee onderdelen uitgewerkt: 
11.2.e Nemen liquiditeitsbeslissingen 
11.1 Financieren en beleggen op korte termijn 
Het proces "Nemen liquiditietsbeslissingen" (aan deze naam 
wordt de voorkeur gegeven boven "nemen van cashflow-beslissingen) 
is van toepassing op ontvangsten en uitgaven die een zelfstandige 
ontstaansoorzaak buiten het financieel beheer op korte termijn 
hebben. Dit levert een beeld op van ontvangsten en uitgaven waar­
binnen de handelingsvrijheid van de ondernemer beperkt is. Als de 
ontstaansoorzaak nog beïnvloed kan worden (bijvoorbeeld over de 
verkoop van produkten is nog niet beslist) heeft hij uit dien 
hoofde een grotere vrijheid van handelen: de betrokken beslissing 
kan nog worden genomen onder invloed van de liquiditeitspositie. 
Het proces 11.1 "(uit)lenen" is omgezet in "financieren en beleg­
gen op korte termijn." Daardoor sluit het goed aan op de beslis­
singen op operationeel en taktisch niveau die in samenhang met 
het liquiditeitsverloop worden genomen. Daarnaast worden er ook 
financierings- en beleggingsovereenkomsten afgesloten die een 
langere reikwijdte hebben. Deze strategische beslissingen zullen 
bij de detaillering van de functie-planning in studie worden 
genomen. 
4.2 Nemen liquiditeitsbeslissingen 
Het proces 11.2e "Nemen liquiditeitsbeslissingen" kan worden 
gesplitst in drie subprocessen: 
11.2.e.l Bepalen verwachte ontvangstperiode 
11.2.e.2 Bepalen optimale betaalperiode 
11.2.e.3 Bewaken liquiditeitsplan 
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1) in de gedetailleerde fase aangeduid als 'nemen liquiditeits 
beslissingen' 
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Figuur 4.3 Procesafhankelijkheidsdiagram "nemen liquiditeitsbe­
slissingen" 
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Figuur 4.4 Procesafhankelijkheidsdiagram "financieren en beleg­
gen korte termijn 
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De overwegingen van deze verdeling met de bijbehorende 
naamgeving wordt hierna uiteengezet. 
De processen 11.2.e.l "Bepalen verwachte ontvangstperiode" 
en 11.2.e.2 "Bepalen optimale betaalperiode" zijn tot op 
beperkte hoogte eikaars tegenhanger. Het eerste proces houdt in 
dat de ondernemer tracht vast te stellen in welke perioden hij 
zijn vorderingen zal ontvangen. Het gaat hierbij dan om de ver­
wachte ontvangstperiode van de uitstaande facturen over de omzet 
(hetgeen zowel facturen-uitgaand als -inkomend kunnen zijn). De 
bepaling vindt plaats aan de hand van de factuurgegevens, het 
debiteurenbeleid (bijvoorbeeld wordt er aangemaand?) en de 
historische betaalgegevens van de debiteur. 
Bij het bepalen van de optimale betaalperiode wordt aan de 
hand van de opportunity-cost van het vermogen en het gewenste 
betaalbeleid ten aanzien van leveranciers bepaald op welke datum 
de factuur-inkomend over de inkopen zal worden bepaald. Daarbij 
kan rekening worden gehouden met de opties voor contante betaling 
e.d. 
Bij beide processen gaat het dus om beslissingen waarbij de 
factuur als basis wordt gebruikt. Er wordt geen schatting van de 
ontvangsten en uitgaven van de andere posten (waarover wellicht 
ook al bindende afspraken met derden bestaan) gemaakt. Dat kan 
zinvoller gebeuren bij het opstellen en/of het bewaken van het 
liquiditeitsplan. 
In proces 11.2.e.3 "Bewaken liquiditeitsplan" worden de ver­
wachte ontvangsten en uitgaven met elkaar vergeleken. Ook wordt 
het liquiditeitsplan naar behoefte bijgesteld voor gewijzigde 
schattingen van verwachte ontvangsten en uitgaven waarvoor nog 
geen facturen zijn ontvangen. Indien de uitkomst daartoe aanlei­
ding geeft, kan bezien worden of men maatregelen neemt in het 
proces financieren en beleggen op korte termijn. 
4.3 Financieren en beleggen op korte termijn 
Het proces 11.1 "Financieren en beleggen op korte termijn" 
wordt gesplitst in vier subprocessen: 
11.1.a Bepalen mogelijkheden financiering op korte termijn 
ll.l.b Bepalen mogelijkheden belegging op korte termijn 
ll.l.c Bepalen mogelijkheden laten vrijvallen belegde gelden 
ll.l.d Afwegen en kiezen alternatieven 
Deze indeling met de bijbehorende naamgeving is op grond van een 
aantal overwegingen tot stand gekomen. 
Eerst enkele opmerkingen over de naamgeving. Over hoe men de 
processen zou moeten aanduiden die te zamen het "zelfstandig" fi­
nancieel verkeer vormen (zelfstandig in die zin dat de transactie 
geen goederen- en/of dienstenverkeer of heffingen veroorzaakt), 
bestaat noch in kringen van economen noch in het dagelijkse ver­
keer eenstemmigheid. Termen als "lenen", "financieren", "uitle­
nen", "sparen", "beleggen", "investeren", "bijlenen" zijn gebrui­
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kelijk. Maar ook uitdrukkingen als "verhypothekeren", "hypotheek 
geven", "op een spaarbankboekje zetten", "onroerend goed kopen", 
en "een lijfrente kopen" komen voor. De keuze voor "financieren" 
respectievelijk "beleggen" is gekozen omdat deze enerzijds voor 
vakeconomen eenduidig is en anderzijds in het dagelijkse verkeer 
niet tot onjuiste uitleg zal leiden. Een alternatief zou ook 
"uitlenen" en "bijlenen" kunnen zijn, welke termen in kringen van 
economen voor het monetaire verkeer worden gebruikt; hoewel deze 
zuiver Nederlands zijn, zal men het in het dagelijkse verkeer 
mogelijk vreemd vinden de tegoeden bij banken onder "uitlenen" te 
bevatten. 
Zowel financiering als belegging kunnen worden onderscheiden 
naar korte en lange termijn. De afbakening naar dit tijdsaspect 
wordt getrokken op grond van de functie van het financieren en 
het beleggen in het bedrijf. Daar, waar financiering en belegging 
de financiële structuur van het gehele bedrijf voor langere tijd 
(> Ijaar) begint te beïnvloeden is sprake van lange termijn. 
Het is dus ook mogelijk de taken financieren en beleggen als 
afgeleide van het bedrijfsplan uit te voeren. Dat behoort daarmee 
tot de cluster planning. Dit betekent dat de aandacht hier sterk 
op de korte termijn blijft gericht. 
In de processen ll.l.a. en ll.l.b worden als symmetrie "fi­
nancieren" en "beleggen" op korte termijn onderscheiden. In deze 
processen worden de mogelijkheden geïnventariseerd om de beschik­
bare financiële middelen in overeenstemming te brengen met de 
benodigde middelen. 
Voor het geval er (plotseling) financiële middelen moeten 
worden aangetrokken is een proces 11.I.e. "bepalen mogelijkheden 
laten vrijvallen belegde gelden" gedefinieerd. Hiermede kunnen de 
voorwaarden voor het vervroegd terugtrekken van belegde gelden 
bezien worden. Achtergrond van dit proces is dat zowel financie­
ringen als beleggingen op lange termijn soms een vaste afloop­
tijdstip hebben en nabij de afloopdatum in de operationele sfeer 
feitelijk de aard van korte termijn hebben. Het vervroegd aflos­
sen van een financiering kort voor de uiteindelijke afloopdatum 
is doorgaans weinig of niet rendabel, en komt daarom weinig voor. 
Vervroegd laten vrijvallen van belegde gelden kan onder andere 
bij tegenvallende ontvangsten bittere noodzaak zijn, juist om de 
lopende bedrijfsvoering door te kunnen laten gaan. De gederfde 
opbrengsten zijn dan veelal relatief gering. 
Het proces ll.l.c "Het bepalen mogelijkheden laten vrijval­
len belegde gelden", mist zijn tegenhanger, het vervroegd aflos­
sen van korte en lange termijn financieringen. Dat alleen het 
eerste proces is ontwikkeld heeft meerdere redenen. Genoemd werd 
al dat het beeld van kosten en opbrengsten er voor zorgt dat het 
laten vrijvallen van belegde gelden regelmatig voorkomt en het 
vervroegd aflossen van financieringen vrijwel nooit. Vervolgens 
speelt een rol dat de termijn waarop het een en ander geschiedt 
verschilt. Voor een aantal beleggingen is dat onbepaald, finan­
cieringen lopen vrijwel altijd tot een bepaald eindstip. 
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Een volgende reden van de indeling is dat ondernemer ten aanzien 
van beleggingen in andere omstandigheden verkeert dan bij finan­
cieringen. Het een is uit bedrijfsmatig oogpunt vaak hard nodig, 
het andere een (overigens niet functieloze) "luxe". Het vrij­
vallen van beleggingen is daarmee veel meer afhankelijk van een 
nadrukkelijke beslissing dan het aflopen van een financiering. 
Het proces ll.l.d "Afwegen alternatieven" is het afsluitende pro­
ces, waarbij de gevonden mogelijkheden tegen elkaar kunnen worden 
afgewogen. Op dit punt kunnen, de mogelijkheden worden afgewogen 
volgens het gewenste besluitvormingscriterium, daarbij kan ge­
dacht worden aan modellen zoals die in de Operations Research 
worden toegepast. 
In proces ll.l.d wordt tevens een rentevoet vastgesteld, 
die als opportunity-cost kan worden gebruikt bij het nemen van 
inkoop (met name voorkoop-) en verkoopbeslissingen. Deze rente­
voet is afhankelijk van de in het proces financieren en beleggen 
op korte termijn genomen beslissingen en zal c.p. een hogere 
waarde hebben wanneer per saldo op korte termijn geld wordt ge­
leend, dan wanneer er wordt uitgeleend. Op deze wijze kan een 
zeer werkbare, en theoretisch juiste scheiding worden aangebracht 





In het datamodel, figuur 5.1, kunnen globaal gezien twee 
gedeelten worden onderscheiden: 
a. het gedeelte dat vooral entiteittypen bevat waarin realisa­
ties worden vastgelegd; 
b. het gedeelte dat voornamelijk betrekking heeft op plannen. 
Dit komt overeen met de gedachte dat voor het nemen van li­
quiditeitsbeslissingen enerzijds plannen nodig zijn, terwijl 
anderzijds inzicht nodig is in de gerealiseerde geldstromen. In 
het datamodel worden de consequenties hiervan op entiteittype-
niveau weergegeven. Op beide gedeelten zal nu worden ingegaan. 
5.2 Het realisatiegedeelte 
Het realisatiegedeelte van het datamodel is grotendeels 
ontleend aan het rapport "Gedetailleerd informatiemodel Facturen, 
Debiteuren en Crediteuren". 
Een belangrijke toevoeging is de deeltermijn. Dit entiteit­
type is geïntroduceerd om de termijnen vast te leggen van het in 
delen betalen/ontvangen van facturen. Ook de geplande betaal-
c.q. ontvangstperiode worden hierin vastgelegd. Ook als de fac­
tuur in één termijn wordt voldaan wordt gebruik gemaakt van de 
deeltermijn. De introductie van het entiteittype "deeltermijn" 
was noodzakelijk omdat het attribuut "vervaldata" van de factuur 
nog niet was uitgenormaliseerd. 
De cardinaliteit van de relatie tussen factuur en deelter­
mijn is getekend als l:n. In een enkel geval zou het denkbaar 
zijn dat deze relatie n:m is, namelijk als een aantal (n) fac­
turen worden gebundeld en het totaalbedrag in een aantal (m) 
deeltermijnen wordt voldaan. Deze complexiteit is niet in het 
model verwerkt, daar dit slechts incidenteel voorkomt en het ge­
heel zo onnodig ingewikkeld zou worden. 
Vervolgens twee opmerkingen bij het aangebrachte onderscheid 
tussen een plannengedeelte en een realisatiegedeelte. Bij de 
deeltermijn wordt ook de geplande betaal- c.q. ontvangstperiode 
geregistreerd. De betaling/ontvangst is dan nog niet gereali­
seerd. Juist op dit punt kan er enige overlap ontstaan met het 
plannendeel. Inhoudelijk levert dit echter geen problemen op, 
omdat hiermee bij het opstellen van het liquiditeitsplan reke­
ning kan worden gehouden. 
Een tweede opmerking bij het genoemde onderscheid betreft de 
financiering/belegging korte termijn. Door een statusverandering 
(alternatief, afgesloten, vrijgevallen) kan zij worden omgezet in 
een afgesloten financiering/belegging korte termijn. Het begrip 
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overeenkomst is een overkoepelend begrip uit het globale datamo-
del verslaglegging. Bij de uitwerking van deze cluster is geble­
ken dat dit begrip te ruim is gekozen om daar alle typen overeen­
komsten (leningen, mestcontracten, contractuele afzetbindingen 
etc.) onder te vatten. Vandaar dat hier het entiteittype finan­
ciering/belegging korte termijn is onderscheiden. 
5.3 Het plannengedeelte 





plan aflossings- en betalingsverplichtingen 
Elk van deze plannen is opgebouwd uit planregels. Een plan-
regel is omschreven als een cel van het plan die een geplande be­
taling/ontvangst aangeeft is een bepaalde periode. Voor het woord 
cel is gekozen omdat een regel, in de spreektaal, de suggestie 
wekt dat ze de hele rij omvat, en dus op verschillende perioden 
betrekking zou kunnen hebben. Ter vergelijking kan worden gewezen 
op een spreadsheet met rijen en kolommen en op de kruispunten 
daarvan cellen (zie ook het voorbeeld van een liquiditeitsplan in 
hoofdstuk 3). 
De relaties tussen deze plannen en het liquiditeitsplan zijn 
in het datamodel aangegeven als l:n. Door verschillende veronder­
stellingen ten aanzien van het moment van de realisering van de 
liquiditeitsstromen kunnen er verschillende liquiditeitsplannen 
op dezelfde inkoop-, verkoop- en overige plannen worden geba­
seerd . 
Een ander punt dat toelichting verdient is het niveau waarop 
de relaties tussen de plannen is gelegd. Er is gekozen voor een 
relatie op planniveau en niet op planregelniveau. Via het plan­
nummer kan het betrokken plan bij het liquiditeitsplan worden ge­
zocht. Een relatie op regelniveau is te detaillistisch. Dit zou 
namelijk betekenen dat bij iedere regel van het liquiditeitsplan 
wordt aangegeven uit welke componenten deze is samengesteld. Dit 
zou gegevens opleveren die niet de moeite van het vastleggen 
waard zijn. Bovendien blijft de samenhang tussen verkoopplan 
(bijvoorbeeld aardappelen) en liquiditeitsplan (b.v. voorschot 
bij afleveren en nabetaling op basis van een pool-overeenkomst 
aan het eind van het seizoen) via de ontvangstsoort (grootboek­
code) traceerbaar. 
De relatie tussen produktieplan en inkoop- en verkoopplan is 
inhoudelijk hetzelfde als die tussen de in het voorgaande genoem­
de plannen en het liquiditeitsplan. De cardinaliteit van de rela­
ties tussen het produktieplan en het inkoop- en verkoopplan is 
getekend als l:n. Deze kan in bepaalde gevallen ook n:m zijn, 
namelijk wanneer de planperiode van het produktieplan korter is 
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dan die van het inkoop- of verkoopplan. Dit kan voorkomen wanneer 
de produktiecyclus relatief kort is (bijvoorbeeld in de varkens­
houderij ). 
Ten aanzien van de investeringen is voorlopig verondersteld 
dat deze worden verwerkt via het plan aflossings- en betalings­
verplichtingen. In de cluster planning dient de plaats van de 
investeringen nog nader te worden bepaald. 
De aan de plannen gestelde eisen ten aanzien van de attribu­
ten zijn minimumeisen vanuit de processen "nemen liquiditeits­
beslissingen11 en "financieren/beleggen korte termijn". De eisen 
kunnen zonodig bij de uitwerking van andere processen worden bij­
gesteld en aangescherpt. 
In het datamodel blijkt dus duidelijk hoezeer "plannen" (in 
de zin van het opsporen en afwegen van alternatieven) en de keuze 
en realisatie van een van de alternatieven met elkaar samen­
hangen. Het zijn juist deze beide werkelijkheden die in het data-
model een plaats hebben gekregen. 
Figuur 5.1 Datamodel "liquiditeitsbeslissingen" 
Het realisatie-gedeelte 
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Figuur 5.1 Datamodel "liquiditeitsbelissingen" (vervolg) 
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Bijlage 1 Procesbeschrijvingen 
Proces 11.2.e Nemen liquiditeitsbeslissingen 
Omschrijving: Aan de hand van betalingscondities, (begrote) liquiditeitspositie 
en verwachte liquiditeitsontwikkeling al dan niet betaalbaar stel­
len van vorderingen, en het signaleren van dreigende overschotten 
of tekorten 
Proces 11.2.e valt uiteen in: 
- 11.2.e.l Bepalen verwachte ontvangstperiode 
- 11.2.e.2 Bepalen optimale betaalperiode 
- 11.2.6.3 Bewaken liquiditeitsplan 
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Proces 11.2.6.1 Bepalen verwachte ontvangstperiode 
Omschrijving: Het toekennen van een verwachte ontvangstperiode aan een deelter-
mijn van een factuur-inkomend of van een factuur-uitgaand 
Benodigde gegevens van entiteittype: 
FACTUUR-UITGAAND 
factuurnummer FAE 






nog openstaand bedrag 
laatste aanmaandatum 
laatst aangemaand bedrag 
aantal malen aangemaand 
factuurverwijzing credit-nota (» factuur) 
factuurstatus voldaan (= verzonden) 
datum overdracht incasso/factor 
FACTUUR-INKOMEND 
factuurnummer andere partij 






nog openstaand bedrag 
soort factuur (» factuur) 
DEELTERMIJN 
factuurnummer 




identificatie andere partij 
soort debiteur 
gemiddelde betaaltermijn 




Proces 11.2.e.2 Bepalen optimale betaalperiode 
Omschrijving: Het berekenen van de optimale betaalperiode voor de geaccepteerde 
facturen, hierbij een afweging makend tussen de vermogenskosten en 
het verloop van het kortings- of boetepercentage 
Benodigde gegevens van entiteittype: 
FACTUUR-INKOMEND 
factuurnummer andere partij 




















Eroces 11.2.e.3 Bewaken liquiditeitsplan 
Omschrijving: Het beheren van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de ko­
mende deelperiode aan de hand van de inkomende en uitgaande fac­
turen met verwachte betaalperioden en ontvangstperioden en het 
taktisch liquiditeitsplan 
Benodigde gegevens van entiteittype: 
FACTUUR-INKOMEND 
factuurnummer andere partij 
identificatie andere partij 
nog openstaand bedrag 
FACTUUR-UITGAAND 
factuurnummer FAE 
nog openstaand bedrag 
DEELTERMIJN 
factuurnummer (andere partij of FAE) 
identificatie andere partij 
bedrag 
verwachte betaalperiode 
































Proces 11.1 Financieren/beleggen korte termijn 
Omschrijving: Het voeren van het beleid ten aanzien van het overschot of tekort 
aan liquiditeiten 
Proces 11.1 valt uiteen in: 




Bepalen mogelijkheden financiering korte termijn 
Bepalen mogelijkheden belegging korte termijn 
Bepalen mogelijkheden laten vrijvallen belegde gelden 
Afwegen en kiezen alternatieven 
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Proces 11.1.a Bepalen mogelijkheden financiering korte termijn 
Omschrijving: Het inventariseren van de voorwaarden waaronder het lenen van der­
den ter dekking van het gesignaleerde tekort mogelijk is 
Benodigde gegevens van entiteittype: 
LIQUIDITEITSPLAN 
plannummer liquiditeitsplan 











Opgeleverde gegevens voor entiteittype: 










identificatie andere partij 
rentevoet 
voortijdig vrijvallen mogelijk 
boete percentages 
zekerheidsstelling 
transactie- en overige kosten 
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Proces ll.l.b Bepalen mogelijkheden belegging korte termijn 
Omschrijving! Het inventariseren van de voorwaarden waaronder uitlenen aan der­
den als bestemming van het gesignaleerde overschot mogelijk is 
Benodigde gegevens van entiteittype: 
LIQUIDITEITSPLAN 
plannummer liquiditeitsplan 











Opgelverde gegevens voor entiteittype: 




voortijdig vrijvallen mogelijk 






identificatie andere partij 
rentevoet 




Proces ll.l.c Bepalen mogelijkheden laten vrijvallen belegde gelden 
Omschrijving: Het uit de afgesloten overeenkomsten afleiden van de mogelijkheden 
om belegde gelden vervroegd te laten vrijvallen 
Benodigde gegevens van entiteittype: 
LIQUIDITEITSPLAN 
plannummer liquiditeitsplan 
















voortijdig vrijvallen mogelijk 
boetepercentages 
identificatie andere partij 
verwachte einddatum 
rentevoet 
status (= afgesloten) 
Opgeleverde gegevens voor entiteittype: 
FINANCIERING/BELEGGING KORTE TERMIJN 
voortijdig vrijvallen mogelijk (- ja) 
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Proces ll.l.d Afwegen en kiezen alternatieven 
Omschrijving: Het kiezen en uitvoeren van het optimale alternatief (of optimale 
alternatieven) 
Noot: Een "financiering/belegging korte termijn" is een alternatief. Het kan 
voorkomen dat er voor de financiering van een tekort of belegging van een 
overschot van het liquiditeitsplan meer alternatieven samen een oplossing 
bieden (bijvoorbeeld vervroegd laten vrijvallen en een lening op korte 
termijn) 
Benodigde gegevens van entiteittype: 
LIQUIDITEITSPLAN 
plannummer liquiditeitsplan 
















voortijdig vrijvallen mogelijk 
boetepercentages 
identificatie andere partij 
verwachte einddatum 
rentevoet 
status (= alternatief) 
transactie/overige kosten 
Opgeleverde gegevens voor entiteittype: 
FINANCIERING/BELEGGING KORTE TERMIJN 
status (= alternatief, afgesloten of vrijgevallen) 
WAARDERINGSNORM 





Door het onderscheiden van het entiteittype deeltermijn is een extra proces 
nodig in het rapport FACTUREN, DEBITEUREN EN CREDITEUREN 
Het nieuwe proces heeft tot doel om het modeltechnisch mogelijk te maken de 
afspraak te verwerken waarin tot gespreide betaling van een aantal geaccepteerde 
facturen wordt besloten. 
Bij de ontvangst van een factuur worden direct de erbij behorende deeltermijnen 
vastgelegd. 
11.3.b Aanmaken (inclusief verzenden) van de factuur-uitgaand (inclusief 
credit-nota) 
Dit proces blijft hetzelfde, maar krijgt het nummer 11.3.b.l 
11.3.b.2 wordt: 
VASTLEGGEN AFSERAKEN DEELTERMIJNEN 
Omschrijving: Het op grond van een overeengekomen betalingsregeling vastleggen 
van afgesproken deeltermijnen. 
Noot: Dit proces heeft betrekking op reeds ontvangen of verzonden facturen. 
Benodigd van entiteittype: 
ANDERE PARTIJ 
identificatie andere partij 





















Proces 11.3.b.l (vervolg) 
FACTUUR-INKOMEND 
factuurnummer andere partij 
identificatie andere partij 
factuurdatum 












nog openstaand bedrag 
leveringsbonnummer 






omschrijving reden vervallen 
DEELTERMIJN 
factuurnummer FAE 
identificatie andere partij 
vervalperiode 
bedrag 
Opgeleverde gegevens voor entiteittype: 
DEELTERMIJN 
factuurnummer FAE 
identificatie andere partij 
bedrag 
vervalperiode 
Door het onderscheiden van het liquiditeitsverslag is een extra proces nodig in 
het rapport boekhouden: proces 12.2 Opstellen verslagen 
OPSTELLEN LIQUIDITEITSVERSLAG 
Omschrijving: Het maken van een overzicht van de ontvangsten en betalingen in 
de afgelopen periode 




begindatum looptijd geldigheid 







Opgeleverde gegevens voor entiteittype: 















Bijlage 2 Entiteittypebeschrijvingen 
Entiteittypebeschrijving: factuur-uitgaand 
Omschrijving: Document als bevestiging van de overeengekomen betaling met be­
trekking tot de betaling van de goederen en diensten door de FAE 
geleverd aan derden en waarin de betaling(svoorwaarden) en 
goederen/diensten worden gespecificeerd 
ATTRIBUTEN: 
* factuurnummer FAE 
v rekeningnummer onderdeel FAE 
v identificatie andere Partij 
v factuurdatum 







v overige betalingsvoorwaarden 
v totaal BTW 
o omschrijving 
o overeenkomstnummer FAE 
o nog openstaand bedrag 
o leveringsbonnummer(s) 
o laatste aanmaandatum 
o laatst aangemaand bedrag 
o aantal malen aangemaand 
v factuurverwijzing credit-nota (factuur, credit-nota) 
o factuurstatus geaccepteerd (geaccepteerd, betwist) 
v factuurstatus voldaan (verzonden, voldaan, oninbaar) 
o datum overdracht incasso/factor 
o aanduiding overdacht ( = incasso/factor) 
RELATIES: 




Entiteittypebeschrijving : factuur-inkomend 
Omschrijving: Document als bevestiging van de overeengekomen betaling met 
betrekking tot (af)geleverde goederen en diensten aan de FAE en 
waarin de betaling(svoorwaarden) en goederen/diensten worden 
gespecificeerd. 
N.B.: In de agrarische sector wordt het overgrote deel van de facturering ver­
zorgd door leveranciers (bijvoorbeeld melk-fabriek, veiling), waardoor 
slechts beperkt zelf wordt gefactureerd. Inkomende facturen kunnen dus 
zowel aangekochte produktiemiddelen als verkochte Produkten betreffen. 
ATTRIBUTEN: 
* factuurnummer andere partij 
* identificatie andere partij 
v factuurdatum 







v overige betalingsvoorwaarden 
v totaal BTW 
o omschrijving 
o overeenkomstnummer FAE 
o ontvangstdatum 
o nog openstaand bedrag 
o leveringsbonnummer(s) 
o eigen toegekend factuurnummer 
v factuurstatus betaald (volledig betaald, deels betaald, niet betaald) 
v factuurstatus geaccepteerd (ontvangen, geaccepteerd, betwist, na twist 
geaccepteerd) 
v soort factuur (factuur/credit-nota) 
o factuurverwijzing credit-nota/factuurnummer 
o vervallen bedrag 
o omschrijving reden van vervallen 
RELATIES: 
Factuur-inkomend heeft een relatie met - betaalopdracht 






Omschrijving: De vastlegging van de termijn(en) waarin een factuur moet worden 
voldaan 
Noot: De sleutel van de deeltermijn is wanneer deze betrekking heeft op een 
factuur-inkomend gelijk aan identificatie andere partij en het factuur­
nummer, als het gaat om een deeltermijn op een factuur-uitgaand dan is de 
sleutel factuurnummer FAE. 
ATTRIBUTEN: 
* factuurnummer FAE 
* identificatie andere partij 
* vervalperiode 
v bedrag 
o verwachte betaalperiode 
RELATIES : 
Deeltermijn heeft relaties met: - factuur-inkomend 
- factuur-uitgaand 
- werkelijke betaling 
- betaalopdracht 
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Entiteittypebeschrijving: financiering/belegging korte termijn 
Omschrijving: Vastlegging op welke wijze geconstateerde tekorten of overschotten 
(kunnen) worden gefinancierd of belegd op korte termijn 
ATTRIBUTEN: 
* ingangsdatum 
* soort belegging 
* omschrijving 
v plannumraer liquiditeitsplan 
v bedrag 
v factuurnummer andere partij 
v identificatie andere partij 
v verwachte einddatum 
v status (alternatief, afgesloten, vrijgevallen) 
o overeenkomstnummer FAE 




Financiering/belegging korte termijn heeft relaties met: - liquiditeitsplan 
- factuur-inkomend 
- andere partij 
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Entiteittypebeschrijving: verkoopplan 
Omschrijving: Plan dat aangeeft in welke periode objecten verkocht zullen gaan 
worden 
ATTRIBUTEN: 
* plannummer verkoopplan 
v datum opstellen plan 
v planperiode 
v plannummer produktieplan 
RELATIES: 




Omschrijving: Cel van een verkoopplan die aangeeft welk object in de kortste in 
beschouwing genomen periode (deelperiode) en tegen welke prijs 
verkocht zal worden 
ATTRIBUTEN: 
* plannummer verkoopplan 
* regelnummer 
v verwachte verkoopperiode 
v verwacht bedrag 
o verwachte verkoophoeveelheid 
o eenheidscode 









Omschrijving: Plan dat aangeeft in welke periode er objecten gekocht zullen gaan 
worden 
ATTRUBUTEN: 
* plannuimner inkoopplan 
v datum opstellen plan 
v planperiode 
v plannummer produktieplan 
RELATIES : 




Omschrijving: Cel van een inkoopplan die aangeeft welk object in de kortste in 
beschouwing genomen periode en tegen welke prijs ingekocht zal 
worden 
ATTRIBUTEN: 
* plannummer inkoopplan 
* regelnummer 
v verwachte inkoopperiode 
v verwacht bedrag 
o verwachte inkoophoeveelheid 
o eenheidscode 




Inkoopplanregel heeft relaties met: - inkoopplan 
- object 
- grootboekrekening 
Noot: De beschrijving van de entiteittypen verkoop- en inkoopplan geven de 
minimumeisen die er gezien vanuit de cluster "nemen liquiditeits­
beslissingen" aangesteld kunnen worden. In andere fasen kan blijken dat 




Omschrijving: Overzicht van verwachte ontvangsten en geplande uitgaven in een 
bepaalde periode 
ATTRIBUTEN: 
* plannummer liquiditeitsplan 
v datum opstellen plan 
v planperiode 
v plannummer inkoopplan 
v plannummer verkoopplan 
v plannummer plan privé-transacties 
v plannummer plan a£lossings- en betalingsverplichtingen 
RELATIES: 
Liquiditeitsplan heeft een relatie met: - inkoopplan 
- verkoopplan 
- plan privé-transacties 




Omschrijving: Cel van een liquiditeitsplan die een geplande betaling of ver­
wachte ontvangst aangeeft in een bepaalde periode 
ATTRIBUTEN: 














Omschrijving: Plan dat aangeeft wat de komende periode voortgebracht zal worden 
ATTRIBUTEN: 
* plannummer produktieplan 
v datum opstellen plan 
v planperiode 
RELATIES : 




Omschrijving: Regel van een produktieplan die aangeeft welk object waar 
voortgebracht zal worden 
ATTRIBUTEN: 
* plannuraraer produktieplan 
* regelnummer 
v geplande produktieperiode 
v objectcode 
v eenheid 
v geplande produktiehoeveelheid 
RELATIES: 
Een produktieplanregel heeft relaties met: - produktieplan 
- object 
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Entiteittypebeschrijving: plan privé-transacties 
Omschrijving: Overzicht van de geplande transacties die betrekking hebben op de 
niet-bedrijfsgebonden zaken 
ATTRRIBUTEN: 
* plannummer plan privé-transacties 
v datum opstellen plan 
v planperiode 
v plannummer produktieplan 
RELATIES: 
Het plan prive-transacties heeft relaties met: - liquiditeitsplan 
- regel plan privé-transacties 
Entiteittypebeschrijving: regel plan privé-transacties 
Omschrijving: Cel van een plan privé-transacties met een geplande transactie 
ATTRIBUTEN: 












Entiteittypebeschrijving: plan aflossings- en betalingsverplichtingen 
Omschrijving: Overzicht van de uit overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen 
tot het doen van (periodieke) betalingen 
ATTRIBUTEN: 
* plannummer plan aflossings- en betalingsverplichtingen 
v datum opstellen plan 
v planperiode 
v plannummer produktieplan 
RELATIES : 
Het plan aflossings- en betalingsverplichtingen heeft relaties met: 
- liquiditeitsplan 
- regel plan aflossings- en betalings­
verplichtingen 
Entiteititypebeschrijving: regel plan aflossings- en betalingsverplichtingen 
Omschrijving: Regel van het plan dat een aflossings- of betalingsverplichting 
weergeeft 
ATTRIBUTEN: 






De regel van het plan aflossings- en betalingsverplichtingen heeft relaties 
met : 
- plan aflossings- en betalingsver­
plichtingen 
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Bijlage 3 Attribuut- en domeinbeschrijvingen 
Factuurnummer FAE 
Deeltermijn 
Het nummer van de factuur waarop de deeltermijn betrekking 
hee£t 
Factuurnummer 
Coderingsvoorstel: Zie domein 





Attribuut: Indentificatie andere partij 
van entiteittype: Deeltermijn 
Omschrijving: Volgnummer waardoor de andere partij geïdentificeerd wordt 
Domein: Volgnummer 
Coderingsvoorstel: Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut: Vervalperiode 
van entiteittype: Deeltermijn 
Omschrijving: Periode van vervallen van de deeltermijn 
Domein: Periode 
Coderingsvoorstel: Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut: Bedrag 
van entiteittype: Deeltermijn 
Omschrijving: Bedrag dat op de deeltermijn betrekking heeft 
Domein: Bedrag 
Coderingsvoorstel: Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut: Verwachte betaalperiode 
van entiteittype: Deeltermijn 
Omschrijving: Periode waarbinnen de deelttermijnbetaling plaats moet vinden 
Domein: Periode 
Coderingsvoorstel: Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut: Ingangsdatum 
van entiteittype: Financiering/belegging korte termijn 
Omschrijving: Datum van ingang van een bepaalde belegging of financiering 
Domein: Datum 
Coderingsvoorstel: Zie domein 







Financiering/belegging korte termijn 
Aanduiding om wat voor soort belegging/financiering het 
gaat 
niet van toepassing 
Nummeriek, 2 posities 
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Mogelijke attribuutwaarden: OB - Obligaties 
OK - Oogstkrediet 
TD - Termijndeposito 
LK - Leverancierskrediet 
RC - Rekening courant 




Dome in : 
Coderingsvoorstel: 
Omschrijving 
Financiering/belegging korte termijn 
Nadere detaillering van het beleggings/financieringsstuk 
Omschrijving 
Zie domein 







Financiering/belegging korte termijn 
Bedrag dat belegd/gefinancierd wordt 
Bedrag 
Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut: Factuurnummer andere partij 
van entiteittype: Financiering/belegging korte termijn 
Omschrijving: Nummer van de factuur van de andere partij 
Domein: Nummer 
Coderingsvoorstel: Zie domein 





Identificatie andere partij 
Financiering/belegging korte termijn 
De andere partij waarmee een financiering/belegging wordt 
afgesloten 
Niet van toepassing 
Coderingsvoorstel: Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut: Verwachte einddatum 
van entiteittype: Financiering/belegging korte termijn 
Omschrijving: Verwachte datum dat de belegging/financiering beëindigd zal 
worden 
Domein: Datum 
Coderingsvoorstel: Zie domein 






Mogelijke attribuutwaarden: 1 
2 
Status (alternatief, afgesloten, vrijgevallen) 
Financiering/belegging korte termijn 
Status die aangeeft of het een alternatief, een afgesloten 
of een vrijgevallen belegging/financiering betreft 
Niet van toepassing 





Attribuut: Overeenkomstnummer FAE 
van entiteittype: Financiering/belegging korte termijn 
Omschrijving: Nummer van de overeenkomst 
Domein: Nummer 
Coderingsvoorstel: Zie domein 







Voortijdig vrijvallen mogelijk (ja, nee) 
Financiering/belegging korte termijn 
Status die aangeeft of het mogelijk is om financieringen/be­
leggingen voortijdig af te lossen/vrij te laten vallen 
Niet van toepassing 
1 positie, alfanummeriek 
J - toegestaan 
N - niet toegestaan 
Attribuut: Boetepercentages 
van entiteittype: Financiering/belegging korte termijn 
Omschrijving: Boetepercentage bij voortijdig aflossen gelden 
Domein: Percentage 
Coderingsvoorstel: Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut: Rentevoet 
van entiteittype: Financiering/belegging korte termijn 
Omschrijving: Rentevoet 
Domein: Niet van toepassing 
Coderingsvoorstel: Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut: Plannummer verkoopplan 
van entiteittype: Verkoopplan, verkoopplanregel, liquiditeitsplan 
Omschrijving: Het nummer van het verkoopplan 
Domein: Volgnummer 
Coderingsvoorstel: Zie domein 





Datum opstellen plan 
Verkoopplan, inkoopplan, produktieplan, plan privé-
transacties, plan aflossings- en betalingsverplichtingen, 
liquiditeitsplan 
De datum waarop het plan is opgesteld 
Zie datum 
Coderingsvoorstel: Zie domein 






Verkoopplan, inkoopplan, produktieplan, plan privé-
transacties, plan aflossings- en betalingsverplichtingen, 
liquiditeitsplan 
Periode waarover het plan wordt opgesteld 
Periode 
Coderingsvoorstel: Zie domein 








Produktieplan, produktieplanregel, verkoopplan, inkoopplan, 
plan privé-transacties, plan aflossings- en betalings­
verplichtingen 
Het nummer van het produktieplan 
Volgnummer 
Zie domein 






Verkoopplanregel, inkoopplanregel, produktieplanregel, 
liquiditeitsplanregel, regel plan privé-transacties, regel 
plan aflossings- en betalingsverplichtingen 
Nummer van de regel van het plan 
Volgnummer 
Coderingsvoorstel: Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut: Verwachte verkoopperiode 
van entiteittype: Verkoopplan 
Omschrijving: Periode waarin verwacht wordt dat de verkoop wordt gereali­
seerd 
Domein: Periode 
Coderingsvoorstel: Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut: Verwacht bedrag 
van entiteittype: Verkoopplan 
Omschrijving: Bedrag waarvoor men verwacht te verkopen 
Domein: Bedrag 
Coderingsvoorstel: Zie domein 








Verwachte hoeveelheid van het te verkopen produkt 
Hoeveelheid 
Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut: Eenheidscode 
van entiteittype: Verkoopplanregel, inkoopplanregel, produktieplanregel 
Omschrijving: De code van de eenheid van het produkt 
Domein: Code 
Coderingsvoorstel: Zie domein 






Verwachte prijs per eenheid 
Verkoopplan 
De prijs per eenheid produkt die men verwacht te ontvangen 
Bedrag 
Zie domein 







Verkoopplanregel, inkoopplanregel, produktieplanregel, 
liquiditeitsplanregel, regel plan privé-transacties 
Toegekende code aan een bepaald object 
Niet van toepassing 
Coderingsvoorstel: Niet van toepassing 






Verkoopplanregel, inkoopplanregel, liquiditeitsplanregel, 
regel plan privé-transacties 
het grootboekrekeningnummer dat bij het plan wordt gebruikt 
grootboekrekening 
Coderingsvoorstel: Zie domein 







Inkoopplan, inkoopplanregel, liquiditeitsplan 
Het nummer van het inkoopplan 
Volgnummer 
Zie domein 



















Bedrag waarvoor men verwacht te kopen 
Bedrag 
Coderingsvoorstel: Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut: Verwachte inkoophoeveelheid 
van entiteittype: Inkoopplan 
Omschrijving: Verwachte hoeveelheid van het in te kopen produkt 
Domein: Hoeveelheid 
Coderingsvoorstel: Zie domein 






Verwachte prijs per eenheid 
Inkoopplan 
De prijs per eenheid produkt die men verwacht uit te geven 
Bedrag 
Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
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Attribuut: Elannummer liquiditeitsplan 
van entiteittype: Liquiditeitsplan, liquiditeitsplanregel, financiering/ 
belegging korte termijn 
Omschrijving: Het nummer van het liquiditeitsplan 
Domein: Volgnummer 
Coderingsvoorstel: Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut: Plannummer plan privé-transacties 
van entiteittype: Liquiditeitsplan, plan privé-transacties, regel plan privé-
transacties 
Omschrijving: Het nummer van het plan privé-transacties 
Domein: Volgnummer 
Coderingsvoorstel: Zie domein 





Plannummer plan aflossings- en betalingsverplichtingen 
Liquiditeitsplan, plan aflossings- en betalings­
verplichtingen, regel plan aflossings- en betalings­
verplichtingen 
Het nummer van het plan aflossings- en betalings­
verplichtingen 
Volgnummer 
Coderingsvoorstel: Zie domein 




Dome in : 
Deelperiode 
Liquiditeitsplanregel 
De deelperiode waar de cel van de liquiditeitsplanregel 
betrekking op heeft 
Periode 
Coderingsvoorstel: Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut : Ontvangst/uitgavesoort 
van entiteittype: Liquiditeitsplanregel 
Omschrijving: De soort ontvangst of uitgave van de liquiditeitsplanregel 
Domein: Ontvangst/uitgave sooort 
Coderingsvoorstel: 1 positie, nummeriek 
Mogelijke attribuutwaarden: 1 - ontvangst 
2 - uitgave 
Attribuut: Bedrag 
van entiteittype: Liquiditeitsplanregel 
Omschrijving: Het bedrag van een cel van het liquiditeitsplan 
Domein: Bedrag 
Coderingsvoorstel: Zie domein 






Liquiditeitsplanregel, regel plan privé-transacties 
planregel aflossings- en betalingsverplichtingen 
Nadere uitleg van het gegeven wat op de regel is vermeld 
Omschrijving 
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Coderingsvoorstel: Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut: Geplande produktieperiode 
van entiteittype: Produktieplan 
Omschrijving: Periode waarin gepland wordt de produkte te kunnen realiseren 
Domein: Periode 
Coderingsvoorstel: Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut: Geplande produktiehoeveelheid 
van entiteittype: Produktieplan 
Omschrijving: Geplande hoeveelheid van het te produceren produkt 
Domein: Hoeveelheid 
Coderingsvoorstel: Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut: Transactieperiode 
van entiteittype: Regel plan privé-transacties 
Omschrijving: Aanduiding van de periode waarop de regel betrekking heeft 
Domein: Periode 
Coderingsvoorstel: Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut: Bedrag 
van entiteittype: Regel plan privé-transacties 
Omschrijving: Bedrag van de geplande transactie 
Domein: Bedrag 
Coderingsvoorstel: Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut: Periode 
van entiteittype: Regel plan aflossings- en betalingsverplichtingen 
Omschrijving: Aanduiding van de periode waarop de regel betrekking heeft 
Domein: Periode 
Coderingsvoorstel: Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
Attribuut: Bedrag 
van entiteittype: Plan aflossings- en betalingsverplichtingen 
Omschrijving: Bedrag van de aflossings- of betalingsverplichting 
Domein: Bedrag 
Coderingsvoorstel: Zie domein 
Mogelijke attribuutwaarden: Zie domein 
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